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LA SERENA ORIENTACIÓ
Un dels fenòmens inevitables que s'havien de produir en acabar-se la Dicta¬
dura de Primo de Rivera havia d'ésser de reacció, i cal considerar-lo tan natural
que si no s'hagués produït hauriem pogut dir amb tota la raó que el poble no
tenia pols. Es clar que fora d'unes quantes manifestacions no gaire ben disposa¬
des i molt menys reeixides, els sis anys i mig han transcorregut sense una protes¬
ta eficaç i formal. No obstant cal reconèixer que l'aímòsfera s'havia enrarit de tal
manera que podia haver bastat una petita guspira per abrandar un gran incendi.
La reacció s'ha produït en la forma més lògica, és a dir, en el sentit de cercar
responsables de l'amplitud i durada de la Dictadura i s'han sentit veus unànimes
reclamant un canvi radical de règim polític. Dit en termes més clars: s'ha parlat
de Corts Constituents i de República. Convindria molt que l'opinió pública total
del país fixés la seva atenció en l'importància enorme que tenen aquests desigs
expressats, potser i tot amb major vehemència, per homes que fins ara havien es¬
tat qualificats d'extrema dreta o que figuraven en partits conservadors o dels ano¬
menats d'ordre. Si analitzem detingudament aquestes manifestacions treurem . a
una solució, sens dubte única: Quan la gent conservadora o d'ordre arriba a n'a-
quest extrem alguna raó molt poderosa li deu haver suggerit un remei tan heroic
per ella que representa el sacrifici de molts anys de vida política.
Però hi ha defensors del règim actual disposats a cremar tots els cartutxos en
la propaganda, els quals volen explotar la candorositat de les ànimes senzilles i
empren els tòpics més vells i els conceptes més extemporanis. La República—
diuen—és la demogògia, és la destrucció de les tradicions, és el règim que va
contra la pau i l'ordre. ¿Per què? ¿Com fonamentarien aquestes terrorífiques afir¬
macions davant d'una seriosa controvèrsia? Suposem que ens parlarien igual que
cent anys enrera i voldrien convencer-nos amb truculentes visions gairebé dan¬
tesques. Però els que hagin seguit l'evolució dels pobles, a partir de la guerra
principalment, podran oposar nombrosos exemples que tiren per terra totes les
argumentacions sofistiques dels detractors de la República, els quals, en darrer
extrem s'aferraran a l'idiosincràsia general que exceptua el nostre país de poder
formar al costat dels pobles progressius del món, sense voler tenir en compte
que aquest factor és completament adaptable i no influeix quan la massa se sent
feliçment governada.
¿Per què no hem de poder parlar de República? ¿Per què no hem de sospe-
l
sar, nosaltres catalans, els aventatges que ens pot reportar un o altre règim? Hem
arribat a un moment que cal orientar l'opinió i desfer perillosos equivocs. Tal
com estan avui les coses convé no jugar malabarismes davant dels ülls ingenus.
Hem de poder definir-nos claiament i esvair intencionades interrogacions. ¿Ens
interessa ésser monàrquics? ¿Podem esperar quelcom de la República? Abans de
decidir-nos hem de pensar, per damunt de tot, què sóm catalans i que fa molts
anys aguantem una experiència alliçonadora i decepcionant. Potser això ens farà
esperar d'un canyi la solució dels nostres problemes cabdals. Després dels pro¬
grames que ens calgui estudiar, vindran els actes que han de portar-nos solucions
efectives damuiit les quals s'han de bastir les estructures polítiques més d'acord
amb els anhels populars.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
L'actual
moment polític
j. L'enderrocament del Govern de la
Dictadura fia fet relluir en el negre ho¬
ritzó de la política espanyola un reflexe
d'esperança.
Després de set anyâ de silenci acla¬
parador imposat per la llei de la força,riiJ -. t
el retorn altra volta a la normalitat ha
produït un desvetllament general en
tots els partits polítics. Però la caiguda
ha estat tan sobtada que els ha trobat a
tots en completa desorganització.
Això ha fet que en aquests moments
tfâscendentals de vida política es trobi
a mancar una orientació definida.
La política havia ja esdevingut per |a
immensa majoria de ciutadans una pa¬
raula buida, Es vivia maquinalment, ru-
tlnàriament, sense que la llum de cap
ideal il·luminés ni un moment la nostra
intel·ligència. Ens haviem tornat ma*
Sells, pobres d'esperit i ceçs d'ànima.
Fins la nostra joventut, l'única éspe
rança aconhortadofa, havia caigut tem*
bé en un estat incomprensible de de¬
caïment moral. Eren els esports la seva
única il·lusió, el seü més gran entusias
me. T^olítica, art, ciència, eren per ells
paraules sense sentit. L'horitzó era ne¬
gre, è! pervindre molt obscur.
Però tot de cop, com menys s'espe-
fava, s'ha destriat com per art d'encan¬
tament el núvól congriat de la Dictadu¬
ra. Vents de llibertat han sorgit per tot
arreu i un raig de llum esplendorçsa
ha inundat tots els nostres sentits.
Aleshores és com ens hem donat
compte del nostre estat d'inconsdència
i hèm esfelamàt entusiasmats: jOh, que
és bonica la llibertat, que és alegre la
llum del sol! I amb un delit extraordi¬
nari hem ànàt comunicant-nos les nos¬
tres alegries, els nostres anhels, els nos¬
tres desigs i tot cercant la manera de
formar un bloC: formidable que faci
front si convingués en un moment do¬
nat, a qui amb males arts pretengués
arrebassar-nos això que nosaltres tro¬
bem tan bell i que és indubtablement
el goig suprem de la vida.
i heu's-acluí com els Capdavanteríi
del moviment polític, ap/ofitant-se de
aquests ^actuals moments d'entusiasme,
tornen a fer sentir novament là seva
veu de sirena.
Veniu amb mí—crida l'un—que jo
vos donaré un règim constitucional
dintre del qual podreu desenrotllar lliu¬
rement les vostres aspiracions.
Veniu amb mí—crida l'altre—que jo
vos donaré un règim democràtic, repu¬
blicà i federal on amplament podreu
fer prevalèixer els vostres drets.
Veniu amb mí—crida un altre—que
jo vos portaré fins aconseguir totes les
vostres reivindicacions per mitjà del
socialisme.
I el poble en sentir tot això resta
completament aturdit, no sap per quin
cantó decantar-se. ¡Si tots li prometen
coses tan belles!
Oh, poble, tú que amb la teva bona
fe ets estat sempre la joguina de totes
les ambicions polítiques, jo et prego
per un moment que deposi's el teu en¬
tusiasme, reconcentra't sobre tú mateix
r no vagi's depressa a fer la elecció ja
que prou temps et quedarà per a fer-la
i calla i observa. Ves-te fixant amb tots
aquests propagandistes d'ideals i estu¬
dia'ls a fons.
Als uns veuràs únicament que els
mou l'ambició de conquerir un lloc en¬
lairat Als altres veuràs que per a poder
satisfer les seves concupiscències han
pactat quan s'ha presentat l'ocasió fins
amb els seus adversaris i pocs, ben
pocs són els que et parlen amb sinceri¬
tat i amb tota la seva ànima.
No te'ls escolti's aquells que t'enga¬
nyaran com sempre han fet, car els
ideals per bonics que siguin, si són ca-
pitenajaís per gent perversa i traïdora,
sempre donaran un resultat negatiu.
Els vells polítics d'ofici cal arreco-
nar-los. La seva obra fou un fracàs i
per. això vingué la Dictadura. La lliçó
ha estat massa dura per a que poguem
oblidar-la fàcilnrent.
Volem gent nova que tingui solvèn¬
cia moral i absoluta responsabilitat dels
seus actes.
El primer que aixequi bandera en
aquest -sentit s'endurà sense cap mena
de duDte la voluntat del poble.
Josep Monclús
Un titol llampant
Copiem de La Rambla:
cEra com una mania de grandesa.
Pensava morir-se d'ací vint, trenta, cin¬
quanta anys, president de la Diputació
en exercici. S'havia fet gravar als escal-
fapanxes uns escuts policromats, amb
les divises reials o il·lusòries de cin¬
quanta avantpassats. I s'havia fet donar
ün titol de noblesa. Es pensava que
ésser president de la Diputació era com
ésser abat de Poblet.
No hi tenia ni un pam de terra, i ya
demanar que el fessin comte del Mont¬
seny. No l'en feren del Montseny, sinó
de Montseny, i això li produí un seriós
disgust, puix que Montseny és un llo¬
garet sense importància i el Montseny,
en canvi, és més ampulós: les agudes,
el turó de l'Home, Sant Marçal, neus
Crònica dels Estats Units
La setmana de cinc dies
Són ja moltes les indústries norda- I
mericanes que han adoptat el règim de
cinc dies de treball i són diversos els
capitans d'indústria que opinen que se¬
rà implantat en tots els països. Les in¬
dústries els obrers de les quals treballen
solament cinc dies a la setmana no han
augmentat el nombre de hores de tre¬
ball, és a dir, que es treballa de dilluns
a divendres la jornada legal de vuit
hores i el dissabte i el diumenge són
dies dedicats per complet al descans.
A Europa la veritable ciència econò¬
mica consisteix en augmentar el rendi¬
ment de l'obrer amb major nombre* de
hores de treball. En els Estats Units les
coses s'entenen d'altra manera molt di¬
ferent: a l'obrer se li paguen jornals
cada vegada més elevats i en lloc de
fer-lo treballar el major temps possible
es posa en pràctica el sistema de do¬
nar-li més hores de repòs. Convé in¬
sistir sobre aquest punt per a que no
creieu que ho fan en virtut de l'aplica¬
ció d'algún principi moral amb el fi
de que pugui instruir-se, elevar el seu
nivell, etc. Res d'això: Si se li concedeix
més temps lliure és perquè han vist que
el procediment constitueix un bon ne¬
goci.
Els Estats Units són un poble qúe
produeix massa i per consegüent, s'ha
de preocupar de donar sortida als seus
productes. Si l'obrer té més temps lliure
necessaiiament l'esmerçarà en consu¬
mir. Si se'l fa treballar més, el temps
que esmerça en treballar produeix i no
consum. Les màquines i les eines són
coses que si estan parades no produei¬
xen, però tampoc consumeixen. Un
obrer que sap. que tè per davant tot un
dissabte i tot un diumenge lliures, els
esmerçarà en sortir amb el seu auto—
recordeu que en aquesta terra tothom
té el seu auto—i naturalment, augmen¬
tarà el consum com també el de gasoH
na, pneumàtics, olis, etc. i àdhuc el de
carreteres. Els efectes, d'aquest augment
de consum el notaran tot seguit a les
fàbriques d'automòbils, mines de ferro,
fàbriques de vidre, refineries d'oli i fà¬
briques de ciment. Es clar que no tots
esmerçaran el temps en córrer per les
carreteres. N'hi haurà que els agradarà
de fer a casa algun treball manual de
fusteria,, cerralleria, etc. Doncs aquest
consumirà fusta, eines, claus, pintura...
que si a ell li donava la gana serien
eternes, i una boscúria esplèndida que
altres han repoblat.
Un dia En Roviralta el va trobar:
—Carat! Veig que t'han fet comte de
Montsenyl No sabia que hi tinguessis
terres.
—Oh! No n'hi tinc pas.
—Doncs, per què te n'han fet?
—Perquè el Montseny és una]munta-
nya que m'agrada.
—Ah, si? Doncs aixi ja sé de què em
faran marquès a mi.
—De què?
—De la butifarra. Es de les coses que
m'agraden més del món».
Altres sortiran a practicar esports: d'ací,
consum major de pilotes, canyes de
pescar, raquetes, etc. Altres preferiran
la lectura i ompliran de satisfacció els
llibreters. I encara, si algun es queda a
casa augmentarà el consum de mobles...
Mr. J. J. Raskob, deia General Mo¬
tors, qui ja ha implantat el règim de
setmana de cinc dies, no té sinó lloan¬
ces per a aquesta important reforma,
considerant-là des del seu punt de vista
de «negoci». Diu que àmb el treball de
cinc dies produeix actualment el mateix
que abans amb els sis de la setmana
clàssica, i assegura que la seva expe-j
riència li permet afirmar que Amèrica;
pot produir en cinc dies el que consum
eh set, quedant-li un ample marge per a
l'exportació: I després,, sentint-se, se¬
gons ell, cristià, diu que als Estats Units
els haurà cabut la satisfacció de demos¬
trar als altres països com una soeietat
civilitzada i ben organitzada sap com¬
plir el precepte diví de que l'home pot
fruir de tot el que hi ha a la terra. Per
la meva part deixo a Mr. Raskob la res¬
ponsabilitat de la seva afirmació, incíús
en el que fa referència al precepte diví.
El cert és que les organitzacions indus¬
trials que ja han implantat la setmana
de cinc dies, es mostren molt satisfetes
dels resultats. Ara hi ha el propòsit de
que els dies de festa nacional —12 dé
febrer, 4 de juliol, 30 de maig, etc.—es
celebrin sempre el dilluns de la setma¬
na en que caiguin. Així l'obrer tindrà
tres dies seguits, dissabte, diumenge i
dilluns, els quals podrà emplear eh fer
excursions.
Amb els bons jornals que aqui guan¬
yen els obrers resulta que tenen prous
quartos per a «consumir» en el dia de
repòs que han obtingut i encara els en
queda per a l'estalvi. Els capitans d'iii-
dústria es preocupen molt de que l'o¬
brer doni als seus estalvis un bon de'sti.
Són molts els que compren bons o
accions de diverses companyies, car els
corredors prometen grans i ràpides
. ganàncies. Els «craks» freqüents de la
Borsa de valors han demostrat amb es¬
creix que aquest és un joc molt perillós
i que és molt fàcil perdre-ho tot. Per
tal d'evitar aquest rhàl els caps de^ mol-
—Que no m'escoltes, noi?
—Com ho saps que no t'escolto?
—T'he preguntat si podia'gastar vint
lliures pel meu vestit de primavera i
dius de seguida: Ben cert, bufona.
. De Passing Show, Londres,
10 cèntidií
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les indúslries han començat una propa¬
ganda adequada a fi de que els obrers
esmercin llurs estalvis en la mateixa ca¬
sa on treballen. D'aquesta manera que¬
den convertits en accionistes de llur
propi treball. I si algun sociòleg estudia
el cas veurà que en el fons l'implanta¬
ció del sistema constitueix una veritable
«democràcia industrial», car gairebé
s'arriba a l'ideal dels socialistes, amb la
diferència de que en lloc d'un anivella¬
ment humà, probablement desastrós, es
preserva i ulil·litza l'habilitat, la capa¬
citat i l'experiència del director o direc¬
tors que guien la part industrial i finan¬
ciera del negoci.
Probablement algun fabricant de Ma¬
taró, de Terrassa, de Manresa, etc. que
tingui la paciència de llegir-me excla¬
marà: «Bé, si: Això és possible als Es¬
tats Units perquè és un país molt ric».
Jo em permetré replicar-li tot seguit:
«Exacte: Però són molt rics, precisa¬
ment perquè apliquen aquests princi¬
pis».
Rodaition
Nova York, febrer 1930.
(Prohibida la reproducció)
FALTEN OPERARIES
per a treball de gènere de punt.
Raó: Carles Padrós, 90
Per ia família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
P." llista
Suma anterior . . 425'00 Ptes.
X. i X. ...... . lO'OO »
Jaume Llavina . . . . 2'00 »
Tomas Uízet 2'00 »
M. Antonieta Cot . . 2'00 »
Salvador Comamala . 2'00 »
Joan Aymat 5'00 »
2'00 »
Pere Gallardo . . . 2'00 »
Pere Utzet 2'00 »
X. X l'OO »
Francesc Baladia . . 25'00 »
Josep Ramón Masdéu. 5'00 »
Josep Parera .... l'OÒ »
Joan Gomis .... l'OO »
Diego Martínez . . . l'OO »
Francisco Ribas. . . l'OO »
Agustí Silvestre . . . 2'00 »
Suma i segueix. . 49PÛ0 Ptes.
Continuen rebent-se donatius a la
Societat Iris, fins el vinent dissabte, dia
15, en que serà tancada la subscripció.
LUBRIFICANTES ''ALASKO"
^^Banco Urqu^Jo Catalán''
Diiíciil: Pelaí, 42-Ban;eloDa Capital: 25.000.000 Ipartit de Coneos, MS-TeièfoD 16460
Direccions telesrràflca 1 Telefònica: CATURQUiJO : Magfafzems a ia Barceloneía' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Maiaró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Gellrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants, Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 i de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
«Dionisíaques», obra escrita original¬
ment per a orquestra de vent. Ricard
Lamote de Grignon, amb la primera
audició per la Banda, de la suite titula¬
da «El Rusc», de la qual s'estrenaran
dos fragments, ocuparà la part central
del programa.
Aquest concert reservat als socis de
l'Associació Obrera, és extraordinari i
fora de sèrie; no obstant per a assistir-
hi caldrà exhibir el Títol de Soci cor¬




Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Revista Paramount», el monu¬
mental drama, dedicat a tots els pares
del món, «Els pecats dels pares», ma¬
gistral interpretació del gran Jennings;
una magnífica comèdia i la xistosa cin¬
ta còmica «Un Romeu tropical».
De Miísica
Associació Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
L'excel·lent sopran senyoreta Carme
Gombau ha ofert molt gentilment la se¬
va col·laboració en el concert per la
Banda Municipal que, organitzat per la
Associació Obrera de Concerts se cele
brarà el diumenge dia 1Ô del corrent.
Interpretarà la gran ària de l'òpera «Der
Freischutz» i alguns «lieder» de Schu¬
bert, Wagner i Lamote de Orignon,
permetent-nos conèixer una nova mo-
dalitit musical que és el cant amb
acompanyament d'instruments de vent.
En el programa figuraran primeres
audicions dels compositors francesos
Rhene Baton i Florent Schmitt, d'a-
(juesl darrer, 1q fantasia simfònica
La conferència deJoan
Puig i Ferreter a la
Societat Iris
Idees sobre la nostra cultura
Cal felicitar a là Junta de la Societat
Iris per haver tingut l'encert de deixar-
nos entendre la paraula natural i vigo¬
rosa de l'autor de «El Cercle Màgic».
El senyor Eloi Català, president de la
Societat Iris, en breus paraules de pre¬
sentació—ens digué — que moguts per
la campanya innoble d'algun pseudo-
escriptor contra Puig i Ferreter amb mo¬
tiu d'haver guanyat aquest el Premi
Joan Crexells, la Junta, en desgreuge i
per demostrar que el poble protestava
de l'actitud silenciosa i agressiva alhora
envers un dels millors dramaturgs i no¬
vel·listes de casa nostra, havia acordat
pregar-li vingués a donar una confe¬
rència sobre un tema de la seva elec¬
ció.
Puig i Ferreter en aixecar-se digué
que faria un exordi a la seva disserta¬
ció, exordi motivat per la lectura d'un
article aparegut a La Publicitat d'ahir,
«Els aristòcrates a cavall» i signat per
Bellafila (Josep Carner). Bellafila coin¬
cidia plenament amb la seva idea al
creure que la política està de tal mane¬
ra relacionada amb la cultura que aque¬
lla no pot ésser verídica sense aquesta.
Puig i Ferreter demostrà fàcilment com
la Dictadura-^que encara continua—no
havia estat possible sinó en aquells paï¬
sos que, com Espanya i Itàlia la cultura
està més endarrerida.
Mentre el flagell europeu promogué
l'esfondrament imperialista i semblà
deixar més lliures als homes de bona
part de països, Mussolini a Itàlia per un
cop audaç es posava l'estat i la nació al
puny. Això després havia de passar a
Espanya perquè com a Itàlia el poble
és ignorant.
Puig i Ferreter anà demostrant la ne¬
cessitat de la cultura en el poble per fer
possible una política real, macissa, que
encarnant tot un poble permeti a aquest
de jutjar actuacions i no solament de
cedir el favor del seu vot.
S'extengué llargament sobre l'estat
de la cultura a Catalunya, diguent que
malgrat la puixança del llibre català du¬
rant la Dictadura els catalans llegíem
poquíssim.
Cità Alemanya, Anglaterra, Dinamar¬
ca i es recolzà amb la veritat d'aquests
pobles per fer ressaltar l'estat del nos¬
tre. Explicà algunes anècdotes que ell
mateix havia viscut i patit arreu de Ca¬
talunya.
Puig i Ferreter després de demostrar
plenament la necessitat d'una cultura
sòlida acabà dient que els pobles sols
podien ésser lliures coneixent la lliber¬
tat que necessitaven. Cultura és conèi¬
xer, això és posseir dominar les coses.
L'auditori, bastant nombrós, aplaudí
llargament la dissertació de l'autor de
«Els tres Al·lucinats» que havia durat
prop de dues hores.
B.
Venc Cotton Lutwig
39 gge. 18 frontures, 14 ^,'2 pulgades.





Observatori Meteorològic de les ;
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda



























j Velocitat segons: 6'6—7'5
Anemòmetre: 290
i Recorregut: 442'5





Estat del cel: MT. — CS.




Segueixen recollint-se firmes a la nos¬
tra Redacció, a la botiga de la Imprem¬
ta Minerva, carrer de Barcelona, 13, a
casa del senyor Fèlix Castany i Caba-
llol. Riera, 44, i en altres societats per
al manifest que les dones catalanes ele¬
ven al Govern en pro de l'ampliació de
l'amnistia.
Demà serà el darrer dia de firmar,
car divendres s'han de trametre els
plecs a Barcelona per tal d'unir-los als
que es lliuraran al President de la Di¬
putació.
Quin millor obsequi per un Josep
o una Pepeta que un PARLOPHON y
una col·lecció de discs de la mateixa
marca?
1 si no está per gastos despres del
Carnaval, també li vendrem a plassos,
sense augment de preu, ja que ens hem
proposat que no quedi una so a casa
sense un PARLOPHON.
Casa Soler, Riera, 70.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marca de garantia
La senyoreta Teresa Vilardebó, ger¬
mana del nostre amic i col·laborador
Joaquim, ha obtingut el títol de «sobre¬
saliente extraordinario» en l'assignatu¬
ra de Tall i Confecció que ha estudiat
a l'Acadèmia Central Martí de Barce¬
lona.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
que desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia segünet al matí, hi
sortiran guanyant en economia i per¬
fecció.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Hem rebut la Memòria i Balanç del
Banc Urquijo Català corresponent al
darrer exercici, aprovada én la Junta de
accionistes celebrada el dia primer del
mes que sóm.
—Per regalar als Joseps I a les Jose-
pes és molt indicat una ploma estilo¬
gràfica, una capsa de paper d'escriure,
material de pintura i de dibuix i tantes
altres coses que's troben en la botiga
de Impremta Minerva.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
El Sr. Bisbe ha adjudicat la capella-
Tiia de S. Sever amb el càrrec de cape¬
llà Sacristà Major de la Església parro¬
quial de Nostra Senyora de Betlem de
Barcelona a favor del Rnd. Dr.Josep
Palau, Prev. el qual des del gener de
1918 exerceix el sagrat ministeri prime¬
rament en l'esglèsia del Convent de la
Providència i posteriorment en el Asil
de Içs Germanetes de s Pobres d'aques
ta ciutat. ¡Per molts anys!
—Si no ha rebut el suplement PAR
LOPHON n.°2 de 1930 dematli'l a la
casa Soler que li enviaran amb molt
gust. 'i'-
Entre altres novetats hi ha sardanes
en disc gran, complettes que es poden
ballar.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «iRadio-
Electr.icitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.' 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se
nyores que ho desitgin.
Anuncis Oficiáis
Alcaldia Cotistitucional de Mataró
EDICTO
Por el presente se hace saber que ia
prueba documental y testifical de los
expedientes de petición de prórroga de
incorporación a filas de primera clase
de los mozos del actual reemplazo y
anteriores, sujetos a revisión, como son
los de 1926 y 1928 se instruirá enlosdias
del IC al 16 del actual y hora de 6 a 8
de la tarde en los dias laborables en el
Negociado de Servicios Militares y Es¬
tadística de este Ayuntamiento sito en
el primer piso de las Casas Consisto-
riales.
Mataró 8 de marzo de 1930.—El Al-
calde, Emilio Arañó.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de febrer de 1930
Número de llegidors:
Homes. . 162







Ciències socials . 20
Filologia.... 5
Ciències pures . .
Ciències aplicades. 15
Belles Arts ... 30
Literaturà. . . . 93
Història Geografia. 15
Total. . 210
Lectors de Revistes. . 75
Volums catalogats . . 2.516
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 32'25




Dòlars ....... . 8'225
Pesos argentins 3'05
Marcs. , . . . . . .. .
VALORS
Interior 73'15
Exterior . . . . . . i . 82'25
Amortitzable 5 ®/o. . . . . 92'20






Còlonial, . . , . . . . 107'25
Chade, 631*00
BORSl















: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa*
per de calcar de tots colors i tinta per *
marcar roba.
V
diari de mataró 3
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de març
de 1930.
Persisteixen a Toccident Europeu els
mínims baromètrics que des de fa 48
hores pertorben el temps per tot arreu
determinant forts vendabais acompa¬
nyats de borrasques de pluja o neu a
l'Europa Central, França i Nord d'Es¬
panya.
La màxima violència del temporal
del Noroest té lloc entre Bretanya i el
golf de Viscaia, a tota la costa d'Àfrica
i des del golf de Gènova fins a les illes
de Cerdenya i Sicília.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps desapacible i borrascós
per tota la regió bufant vents molt forts
de Ponent a la província de Tarragona
i a gran part de la de Barcelona.
Neva copiosament a tot el Pirineu.
Les màximes precipitacions de pluja i
neu han estat de 22 litres per metre
quadrat a Capdelk i Estangent, 20 a
Seira i 10 a Ribas.
Sota els efectes del corrent del No¬
roest establert a l'oest d'Europa per¬
sistirà el règim de temperatures baixes.
Visita
Entre les visites rebudes avui al Go¬
vern Civil hi ha l'alcalde de Mataró.
Peticions
Una comissió d'estudiants, represen¬
tant les 5 facultats d'aquesta Universitat
ha estat a ,veure al Governador i li ha
demanat permis per fer diumenge vi¬
nent una manifestació en favor de Fam-
nistia, sortint de la Plaça de Catalunya,
passant per les Rambles i acabant en
el Govern Civil i també la llibertat d'un
obrer que fou detingut anant amb ells,
en la manifestació frustrada del diu¬
menge passat.
El Governador els hi ha dit que ja
resoldria respecte al permis per la ma¬
nifestació. I en quant a la llibertat del
obrer no podia fer rés. perquè està re¬
clamat per un delicte del 1923 i ha pas¬
sat a disposició del Jutjat que.l'havia
reclamat.
D'una vaga
Una comissió de patrons marmolis-
tes ha anat al Govern civil per parlar
de la vaga de la casa Capdevila, que
diu que han desobeït les ordres del
: Comité paritari.
D'altra vaga anunciada
Segons ha manifestat el Governador,
fent gestions de les quals s'es¬
pera un resultat favorable, per impedir
la vaga dels forners de la provincia,
que els Sindicats lliures han anunciat
per dilluns vinent.
Anunci de vaga. .
El company Sales, president dels Sin¬
dicats lliures, ha tingut una llarga con¬
ferència amb el Governador. A la sor¬
tida ha dit que havia anunciat la vaga
dels obrers de les Mines de Súria, si bé
esperaran que torni la comissió que
ha anat a Madrid. Diu (^ue si aquest
confíete no es soluciona, estendran la
Vaga a les mines de Cardona i de Figols.
í*àrtida
En l'exprès de França ha marxat Mr.
Saiilin, president de la Confederació
Internacional d'Estudiants, L'han des-
pedit molts estudiants i el senyor Sbert.
Conferència
Demà a dos quarts de set donarà una
conferència a'l'Ateneu el senyor Sbert.
El vent
Continua bufant molt fort i causant
desperfectes; per sort, per ara no se sap
de cap desgràcia personal. Ha trencat
dos vidres en el despatx del Govern
civil.
Tornada imprevista
Aquest matí ha tornat ,de Madrid el
President de la Diputació. El senyor
Maluquer ahir se va trobar malament i
va decidir venir. De seguida d'arribat
s'ha hagut de ficar al llit atacat de grip¬
pe. Es proposa tornar a Madrid així
que estigui bo.
Reposicions
Sembla que en la reunió, que tindrà
aquesta tarda la Comissió permanent
de la Diputació, acordarà que siguin
reposais en els sens llocs els senyors
Rovira i Virgili, Ruiz Porta i Carles
Soldevila.
Diu l'Alcalde
El senyor Güell ha manifestat que ha
visitat els centres de beneficència que
depenen de l'Ajuntament, en particular
l'Asil del Parc, que ha trobat en estat
tan sumament lamentable que s'ocuparà
de seguida del que cal fer, perquè així
no pot continuar.
Ha confirmat que diumenge vinent
l'Orfeó Català donarà un concert en el
Palau Nacional de l'Exposició.
Vistq
A l'Audiència s'ha celebrat la causa
contra Manuel Martinez, acusat de la
mort de Joan Garcia en el carrer de
l'Arc del Teatre el 15 de setembre pas¬
sat. El Fiscal demana 15 anys de presó
i 5.000 pessetes d'indemnització a la




Publica, entre altres, les disposicions
següents:
Concedint franquícia postal al Servei
Meteorològic de la Diputació de Barce¬
lona.
Suprimint la Caixa de l'Amortització
del Deute i demés decrets de la signa¬
tura règia d'ahir.
Suprimint el cànon de 25 pessetes fi¬
xat pel decret de 5 de setembre de 1929
sobre el bitllet d'emigrants i disposant
que sigui reduït a l 2'50 pessetes per ca¬
da mig bitllet; a 6'25 per quart de bit¬
llet i considerant se íntegrament el cà¬
non de 25 pessetes per al bitllet sencer.
Menys consells
Se sap que en el Consell d'ahir es
ratificà el criteri de celebrar un sol
Consell de ministres a la setmana i que
en el successiu, no totes les setmanes
se celebri el Consell presidit pel Rei,
tenint en compte que els ministres des¬
patxen diàriament amb el Monarca.
Aquests Consells se celebraran cada
quinzena.
Per esclarir FHisenda
El ministre d'Hisenda ha sol·licitat
dels seus companys del Govern els de¬
talls complets prop dels crèdits extra¬
ordinaris que tenen concedits ô que
s'hagin ampliat, per a poder fixar de
aquesta manera, les xifres definitives
del pressuposti ja que resulta que mol¬
tes partides que figuraven en el pressu¬
post no s'ajustaven a les quantitats fixa¬
des en el mateix o per resultar insufi¬
cients es recorria a crèdits extraordi¬
naris.
Fins que cada un dels ministres no
hagi concretat degudament aquesta
qüestió, li és impossible al ministre de
Hisenda ultimar el pressupost de 1930.
Ministre que viatja
El duc d'Alba sortirà-demà per a Pa¬
rís on hi estarà cinc o sis dies. S'ha
acordat que no anirà a Suïssa. Al seu
retorn a la Cort és quan es signarà la
anunciada combinació d'alts càrrecs
diplomàtics.
Accidents d'automòbil
ÀVILA, 12.—A sis quilòmetres de
Arévalo un automòbil perdé la direcció
quan anava a gran velocitat, resultant
ferits el xòfer i els seus tres ocupants.
—També en la carretera de Venta
Obispo a Cabreros, un automòbil atro¬
pellà un ciclista deixant-lo mort a
l'acte.
EL FERROL.—A l'Avinguda de l'A¬
viador un automòbil atropellà un nen
de tres anys matant-lo instantàniament.
El dissortat nen quedà tan destroçat
que la seva mateixa mare no el reco¬
neixia en recollir els seus restes.
Temporal
GIJÓN, 12.—Segueix el fort tempo¬
ral acompanyat de grans pedregades.
El port ha estat tancat a causa del mal
estat del mar. El vaixell «Auriola 3» ha
topat amb el pesquer «La Oliva» que
s'esfondrà en pocs moments, salvant-se
la tripulació.
SANT SEBASTIÀN.-El temporal en
el mar és imponent. La majoria de vai¬




naufragat el pailebot «Paquito» que
procedent de Barcelona es.dirigia a Va¬
lència, amb càrrega diferent, per valor
de cent mil pesseies. Era el primer viat¬
ge que feia. Els tripulants s'han salvat.
5,30 tarda
El despatx
Avui l'han fet a Fiílau el President
del Consell i el Ministre de Marina. No
han fet cap manifestació interessant ala
sortida.
Al ministeri de Governació
Hi ha anat una comissió d'estudiants
catòlics per protestar de les colissions
hagudes en algunes Universitats.
Els periodistes han preguntat al Mi¬
nistre si hi havia nomenaments d'alcal¬
des nous; la resposta ha estat que no se
n'ha fet cap més.
Contra la censura
Una comissió de corresponsáls de
periòdics estrangers ha visitat al duc
d'Alba, i li ha demanat que no s'exer¬
ceixi la censura en els telegrames què
trameten als seus diaris. El ministre ha
acollit bè la petició.
De justícia
El Ministre ha dit que aquest matí ha
enviat al domicili de la senyora viuda
de Diaz Azua, funcionari de Justícia,
perseguit i deixat cessant per la dicta¬
dura, una R. O. que el reposa en el cà¬
rrec que ocupava el difunt, amb data
6 del que sóm.
Ha anunciat que en la pròxima firma
hi hauria una combinació de magistrats.
Per un tren
Una comissió de la Diputació de
Burgos ha visitat al ministre de Foment
per interessar-se per la construcció del
ferrocarril directe de Burgos a Madrid.
Escàndol a.FAjuntament
YECLA.—Al anar-se a celebrar la
sessió hi ha acudit tot el veïnat i ha in-
vadit la sala i tots els corradors. En vis¬
ta del avalot, un dels regidors ha pro¬
posat que s'ajornés la sessió per no
haver-hi el número necessari per cele¬
brar-la.
Això ha augmentat l'escàndol iba do¬
nat lloc a que es formés una manifesta¬
ció demanant que siguin exigides res¬
ponsabilitats al dissolt Ajuntament de
la dictadura.
L'Ajuntament en plè s'ha traslladat a
Murcia per enterar al Governador de la
situació en el poble, i demanar també
que sien exigides responsabilitats als




El confíicte de la índia
AHMEDABAD, 12.—Segons s'havia
anunciat han començat a sortir les pe¬
regrinacions de partidaris de Gandhi
que van a fer propaganda per tot el pals
a favor de la campanya de desobedièn¬
cia civil,
Els primers a sortir han estat 16 es¬
tudiants de la Universitat nacional de
Cahdi els quals formen l'avantguarda i
que preparen el pas
de Londres no obtindrà sinó uns resul¬
tats limitats, sense que pugui haver-hi
acord, no ja en el vast programa que
alguns havien assenyalat, sino ni tan
sols en acords més modestos.
Le Matin escriu que les pretensions
d'Anglaterra i l'actitud de Itàlia negant-
se a presentar el seu programa aug¬
menten les dificultats de Londres.
Le Journal creu que els resultats de
la Conferència Naval encara molt ré¬
duits afavoriran els treballs de Ginebra
per al desarmament del Continent.
Condemnes
ATENES, 12.—El tribunal del Pireu
ha condemnat a dinou comunistes que
prengueren part en els desordres del
Teatre Municipal, a penes que varien
entre tres i sis mesos de presó.
Inundació
MONTEVIDEO, 12. — Una tromba
d'aigua ha caigut sobre la ciutat, inun¬
dant tots els barris baixos. En alguns
llocs l'aigua ha arribat a dos metres de
altura.
A conseqüència d'averies en les línies
de la il·luminació, la ciutat està a les
fosques.
La senyora Hanau
PARlS, 12. — L'estat de la senyora
Hanau que fa la vaga de la fam, inspira
alguna inquietut puix la seva debilitat
augmenta. Es probable que aquesta
tarda els metges per ordre del jutge la,
sometin a un detingut exàmen.
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
al lider naciona¬
lista.
Gandhi s'ha posat al davant d'una
nombrosa professó. Altres varis grups
es disposaven a sortir formats tots en
rengles de tres a fons.
Un grup de 79 voluntaris sortí amb
direcció al golf de Cambay.
La direcció dels altres grups encara
és desconeguda.
En varis llocs pròxims a aquesta ca¬
pital per on ha de passar el «mahatma»
la població l'esperava amb flors, nous
de coco i altres fruites que havien d'és¬
ser ofertes al cap indú.
No s'ha produït cap mena de inci¬
dent. La força pública contemplà im¬
passible tots aquests preparatius que
es realitzaren molt pacíficament.
Abans d'emprendre la seva expedició
Gandhi visità a varis malalts del seu
seminari i dels quals s'acomiadà efec-
tuosament.
Durant la setmana passada hi hague¬
ren 14 casos de verola en aquest semi¬
nari. Tots els malalts són infants alguns
dels quals han mort.
AHMEDABAD, 12.—S'havia dit que
el lider Gandhi seria detingut avui
abans de començar la seva peregrinació
a favor de la desobediència civil. La
notícia no s'ha confirmat. No obstant,
«ntre els seus amics existeix la creença
que serà detingut abans de poc i en
aquest sentit ha prés totes les seves
mesures per tal de prosseguir la cam¬
panya.
El primer pas de la desobediència
civil per part de Gandhi serà anar cap
a la costa i tractar d'oposar-se als drets
sobre la sál, impost inolt impopular a
la índia.
La situació en el pais és de calma,
però hi han nombrosos indicis de in-
tranquilitat. Han esclatat vàries vagues
i l'empresonametit de l'alcalde de Cal¬
cutta ha produïi molta emoció.
Es aviat poder dir com acollirà el
pais les prèdiques de Gandhi. Segons
els seus partidaris rep moltes adhesions,
inclús de tribus llunyanes.
Opinions sobre la
Conferència Naval
PARIS, 12:—Els diaris comencen a
expressar d'una manera molt clara la
convicció de que la conferència naval
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 12 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. Zn.TIg. Tanca.
Gener . . . 7,85. 7,96 7,98 7,83
Març.... 7,61 7,74 7,76 7,62
Maig.... 7,65 7,77 7,79 7.66
Juliol . . . 7,70 7,83 7,84 7,71
Octubre . . 7,75 7,88 7,89 7,74
Vendes: 5 000 contra 6.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. Z.n TIg. 3.r Tío
Gener . . . 14,91 14,99 14,86 00,00
Març. . . . 14,19 00,00 00,00 00,00
Maig. . . . 14,41 14,54 14,36 00,00
Juliol. . . . 14,59 14,70 14,54 00,00
Octubre. . 14,66 14,75 14,60 OO'CO
Desembre. 14,87 14,96 14,83 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av.
. 2.n TI9. Tanct
Març . . . . 27,50 27,50 00.00 27,50
Maig . , , 28,06 28,10 00,00 28,07
Juliol. . . 27,41 00,00 00.00 27,60
Novembre 24,98 25,11 00.00 24,46
Seda
Nova-York
Març . . . 4,53 000 000 000
Maig . . . 4,41 000 000 000
Juny . ,. . 4,32 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. 0. av. l.r 0. 2.*o.
Maig . . . . 1Û5V4 mjiOQQ 000
Juliol. . . . 107^8 1051 a 000 000
Octubre . 1083 g 107 000 000
Xicago
Maig . . . llD/a 1083/4 000 000
Juliol. . . . 105V4 104 000 000
Setembre, 1073,8 IO6V4 000 000
Cafés
Nova-York
Març . . . . 8,77 0,00 0.00 0,00
Maig . . . . 8.42 0,00 0,00 0,00
juliol . . . . 8,07 0,Ó0 0,00 0,00
Setembre. . 7,88 0,00 0,00 0,00
Desembre . 7,80 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència . . . 4,86\'4
NOTA: Per avaria en el cable no
s'han rebut les restants cotitzacions.
ImpremtA Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349in. 20kw.,859kiloc.
Dimecres, 12 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessora natiu Monsieur Martin.—2r00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Orquestra de
l'Estació.—21'20: Emissió de cuplets a
càrrec de la cançonista Marta de Quz-
man. — 22'00: Notícies de Premsa. —
22'05: Radioteatre de E A J I amb la
selecció de la llegenda tràgica en qua¬
tre actes i en vers, titulada «El Alcázar
de las Perlas», original del poeta Fran¬
cesc Villaespesa. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona.—
23'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 13 de març
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15'00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de l'Estació. Tercet Ibè-
ria.—IS'OO: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa.—18'05: Sessió infan¬
til.—18'30: Notícies de Premsa. Tercet




Sants de demà.—Sant Roderic, pvre..
Sant Sabí, mr.. Santa Eufràsia, vg. i
Santa Cristina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa Maria per
Isabel i Carme Vives. Malí, a ires quarts
de 6, Exposició; a les 9, ofici; vespre, a
tres quarts de 7, Completes,'benedicció
i reserva.
Basilica farroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quart<= de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Saní Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa; el vespre, aquesta setmana es fa¬
rà a un quart de 8, menys el divendres
que serà a tres quarts de 7. Durant la
funció del vespre, es diu l'estació de la
Butlla.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
amb missa del dia 13, dedicat a Sant
Antoni de Pàdua.
Falta jove de 15 a 18 anys
per a tenda de queviures.
Raó: Barcelona, 48.
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ vilardebo
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»
CARRER M. I. VERDAGUER, 50.=MÀTARÓCLASSES DE DIA I DE NIT
44VICÎORIA 44
4%
Gran nombre d'estils i formes
diferents responent a totes les
exigències dels paladars
més refinats
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Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lamplateria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n." lô.enfrcssol
Casa prop la platja
de planta baixa i pis, amb quatre dor¬
mitoris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Sant Bru, 12.
Es ven la casa niím. 1
del carrer de Sant Bonaventura. 2.700
durus. ^
Raó: Sant Pelegrí, 17.—Mataró.
Guia del Comerç, inddslrfa i Professions de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepante, 6 - Tel. 124
Despatx, a Barcelona, Llúria, 93-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
AtfCIll dC DCdOCiS
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
Adeudes admiíilsirattves
UNION DEL CONTRIBUYENTEíbamica, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aiiistaide fronlarcs "Coüoii»
QU51 AU C. ÜNAUCK Wiíreüw, 27
Refresat perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
AmpUacloMi iolodráflques
CASA PRAT Ciiurroca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis Clínics
Dr. M. PlERA_FLO Carles Padrós, 10-l.er
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anissals;
ANTONI GUALBA Sta. T«i«sa, 30-T«l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
i. MÀRTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta eu 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqncrs
BANCA ARN-S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALmN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. AHNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bombcics
«MANUFACTURA IBÉRICAdbLmMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Cfildcrcricsi
BMILl SURía Chorroca, 59.-Tcièfon 303
Calefaccions a vapor i aigna calenta. Serpentina,
Carrnaidcs
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-laxi çoberl.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Btaf Oriol, 7 - Ttl. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de llogner.
l'RANCISCO N06 Balmts, 13-Tfièf. 87
Tartanes t satos, • Servei s tote ela tress,
Carbons
COMPAwIÀ GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
c c f a Dl Ica
lOAQUIM CAPELLS. Josep42 i S. Joaqûiml3
Fabricació I dipòsit d'articles de constrnccló.
FILL DB P, HOMS Saní Isfder, 7
MendezNañez,4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
Ccrcrs
lOSEP SERRÀ Sí. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Sncceasor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrrallcrics
ANTONI MARCH Reial 301
Forfa artística I manyeria per saló 1 conaírncclons.
Coficets
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenieccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conitlcrics
MIRACLE Riera, 35-Te'èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor ditierici
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
À MÀQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cris i alt i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Objecies per regals
Denilslcs
ANTONI MONJIA Reial, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarts de 8
Dr, J. VIDAL I PRATS Carles Pedrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
Drodncries
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30Comerç de Prognes. - Productes fotogràfics.
Eiecfrictfai
MIQUEL CRUXBNT Ittra, 90 - Teléf. 2Î7
AcomaladorsWlllard, motors Ronlland. Reparacions
EMILI FERRER Rtlal, 349 - Teléf. 61
Blectro-mecànica i bobinais.
ARTUR GALI Rambla, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llnm, ineíaliaclons en general.
Eslsrcrs
MANUEL MASFERRER Garita Padrós, 78
ço'flue» I ar lelf» df vimíl, :
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sncursai: St. Benet, 24
FUNERÀRIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fusteries
lOÀN ÀLUM Saní Josep, 16
: : Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepante, 23
! Projectes ! presanpostos. :
fiaraides
AUTO GARAGE MATARÓ Rclai-Telèfon 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BENETJOFRESITJÂ R. Alfons XII, 47878991
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
Hernorisfertes
«LA ARGENTINA» S?s«í Bsnef, 23
Plantes medicinals de totes classes.
imprcDilcs
IMPREMTÀ MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballa del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria. 10
Efectes per escripton. — Llibreria religiosa.
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla. 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FaBRBGàS B. Granados. 45Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampisteries
JOANBIQAY Bltra, la
Instal·lacions Complertes per aigua, gas i electricitat
Maquinària
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial. 363Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Marbrisles
JOSEP ALSINA UtiñU 436Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota claasei
Mestres d'obres
RAMON CAHDONBR Saat B«Mt, 41: : Pren fet I administració. :
JOAN Gual Sant Elies, 18
: Construccions 1 reparacions :
Hcrccfi€t
lOSBP MAÑACH Sant Cflntòfor, 21Géuqrea de pua!, PerfRmertat Jagnets, Confecciona
Mêmes
JAUME BOADAS Saní Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Biabo Mas. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcclens,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Ocuttsies
DR. R. PERPIÑÁ Saní Agosíf, 53
Visita el dimecres al mati I dissabtes a la tarda.
Olis i Sabons
JOAN DB SISTBRNBS Barcoloni, 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Patia i Atiats
COMERCIAL FARBATQERA
Saní Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers piulats
JAUME ALTABELLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimenticiea
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en rondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : •
CASA PATUBL
Bsmerat servei en tot.
licrò, 1 i Saní Raftl, 2
— «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, pial.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges..
Reeaders
JOAN 50SCH Milans, 29-Tel. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 55 Telèfon 17173
PBLIX MORAGAS Rtlai, 449.-TelèfoB^Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler*
Sabiíertcsj „B. PLANAS CASALS Rlfra.»
Calçat luxe. Futbol i altres esports Preu fixe*
Sasircs
BMlLI DANIS Sant Fraaclsca d'A* 14-bai*
: : í : Tall sistema Millier : • '
Iraospofis ., ,I. SERRA CUADRADA Sabí Àníàsi» 51
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